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Sažetak 
Kada govorimo o privatnoj detektivskoj djelatnosti moramo naglasiti da je vrlo malo au-
tora elaboriralo ovu tematiku. Problematika koja se odnosi na ovu djelatnost u BiH zapra-
vo predstavlja potrebu za značajnijom institualizacijom i zakonskim uredbama konkretno 
na području FBiH.  Ova djelatnost u zemljama širom svijeta egzistira dugi niz godina, dok 
na našem području egzistira relativno kratko, a u Federaciji BiH nikada nije ni postojala. 
Poslovi privatnih detektiva su različiti i postali su velika potreba ljudima u savremenom 
svijetu. Kao i svaki drugi poslovi, a u ovom slučaju i privatni detektivski poslovi obrađeni 
su i predviđeni zakonom. Izuzetak u ovom slučaju jeste bosanskohercegovačka zbilja koja 
po svojoj karakterističnoj podjeli na Federaciju, RS i Brčko Distrikt, ima pojavu da jedni 
zakoni, konkretno privatna detektivska djelatnost, postoje u RS-u i Distriktu, dok u Fede-
raciji ne postoji ili su samo u formi prednacrta zakona. Na osnovu prethodno iznesenog, 
primarni cilj ovog rada jeste ukazivanje na navedenu problematiku i moguće poslove 
koje obavljaju i trebaju obavljati privatni detektivi u odnosu na urbaane centre u kojima 
su ti poslovi svakodnevnica. Za potrebe ovog rada provedeno je istraživanje na nivou 
Federacije gdje smo anketirali veću skupinu respodenata iz različitih područja poslova 
koje obavljaju. Također, za potrebe ovog rada izvršili smo korelacije odnosa poslova koje 
obavljaju respodenti i njihove školske spreme. Nakon provedenog istraživanja nameću 
se obaveze da se što prije usvoje zakonske odredbe na Federalnom nivou i usvoji široka 
lepeza poslova koje trebaju obavljati privatni detektivi, a samim tim i da se  pruži veća in-
dividualna zaštita građanima BiH, a posebno građanima Federacije BiH obzirom da zakon 
o privatnim detektivima ovdje ne postoji. 
Ključne riječi: privatni detektivi, poslovi, zakoni.
Abstract
When we talk about private detective activities, we have to admit that very few authors 
elaborated about this topic. This is a problem actually relating to BiH. Therefore, a need 
for substancial Institutionalization and the establishment of a legal regulation specifi-
cally in this territory of Federation of BiH. This activity in countries, for so many years 
exist all over the world, while in BiH exists relatively short, and the Federation of Bosnia 
and Herzegovina never existed at all. The establishment of this private detective job are 
different and have become a great need for people in this modern world. Like any other 
jobs, the private detective job is also processed and provided by law. The exceptional 
characteristics in the case Bosnianherzegovinian territory, is the division of the Federa-
tion, Republika Srpska and Brcko District. The Republika Srpska and Brcko District have 
establishment of private detective law, while in the Federation of BiH has not or is only 
in the form of pre-draft law with is not implemented. Based on the above, the primary 
objective of this paper is to point out this issue and relate possible the tasks they per-
form which are carried out by private detectives in relation to urban centers where these 
1  Magistar kriminalistike, student doktorskog studija na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, 
Univerzitet u Sarajevu.
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jobs exist everyday. For the purposes of this paper we conducted a survey in the Fede-
ration where we surveyed a larger group of respondents from different areas of their 
activities specifically on their field of study and work. Also, for the purposes of this study, 
we performed a correlation relation study based on the activities of the respondents and 
their educational achievement. After the research we suggest and oblige that,  this law 
or legislation should be immediately adopted at the Federational level and also to sub-
stain a wide range of tasks that need toestablish the private detectives and thus provide 
greater individual protection to citizens and especially, the citizens of the Federation of 
Bosnia and Herzegovina since, the law on private detectives are enforced.Key words: 
acceptable level of security, imperative spatial indicators, private security sector, physi-
cal and technical protection, critical infrastructure facilities, integral protection of the so-
ciety, monetary institutions, public places, community police officers, video surveillance.
Keywords: private detectives, jobs, law.
Uvod
Pri samom osvrtu na temu „Poslovi privatnih detektiva u urbanim sredinama“, uočavamo jednu 
sasvim novu djelatnost koja zasigurno nedostaje u krivičnom zakonodavstvu Federacije BiH. Ova 
problematika predstavlja jedno doista neistraženo područje o kome nema pisanih radova kojima 
bi se adekvatno elaborirala ova tematika. Prema tome, cilj nam je da ovu neistraženu problema-
tiku elaboriramo koristeći se adekvatnim metodološkim i istraživačkim mogućnostima, kako bi 
što bolje doprinijeli nauci i praksi u ovom domenu.
Kako smo prethodno naveli da je ova tematika neistraženo područje, samim tim ona i pred-
stavlja izazov u istraživačkom smislu. Privatno detektivstvo je sasvim standardna djelatnost kako 
u susjednim državama tako i u zemljama širom svijeta. Država BiH pretrpjela je ratno stanje i 
trenutno se nalazi u tranzicijskom stanju. S tim u vezi nedostaju joj mnogi elementi, a između 
ostalog i privatna detektivska djelatnost. Pored toga, BiH je država sa karakterističnom pojavom 
jer se sastoji od Federacije, Republike Srpske i Brčko Distrikta. Kroz zakonsku regulativu ova tri 
elementa naše države uočavamo da u Republici Srpskoj postoji privatna detektivska djelatnost, 
također i u Brčko Distriktu, ali u Federaciji ćemo uočiti da taj zakonski dio nedostaje ili bolje re-
čeno nikada nije ni postojao. Ova tema je karakteristična jer problematika koja je prati povlači za 
sobom veliku pažnju javnosti i interesovanja od strane građana kao i pravnih stručnjaka. U vezi 
s tim neophodno je ovoj problematici posvetiti posebnu pažnju kako bi što adekvatnije koristi-
la društvu. Pregovori o usvajanju zakonskih propisa o “Privatnoj detektivskoj djelatnosti“, treba 
da budu popraćeni čitavim timom stručnih kadrova iz oblasti kriminalistike, prava, sigurnosti i 
drugih oblasti kako bi donošenje zakona o „Privatnoj detektivskoj djelatnosti“ bilo što bolje i što 
svrsishodnije. Pristup ovoj problematici neophodan je sa različitih stručnih pravaca, a time bi se 
izbjegli propusti u samom formiranju zakona, a samim tim i u krajnjoj primjeni budućih zakona 
o privatnoj detektivskoj djelatnosti. Država za cilj ima provođenje sigurnosti na svom teritoriju, 
a samim tim i zaštitu svih ljudskih prava i sloboda propisanih Evropskom konvencijom za zaštitu 
ljudskih prava. Međutim, postavlja se pitanje da li država može svakom pojedincu priteći u susret 
i zadovoljiti njegove interese  u onoj mjeri u kojoj je potrebno da to učini ili pak u onoj mjeri 
kojom zahtijeva pojedinac. Realno gledajući, naša država koja je tranzicijska zemlja, okupirana je 
različitim oblicima kriminaliteta počevši od borbe protiv organizovanog kriminaliteta, borbe pro-
tiv korupcije i svih drugih oblika kriminaliteta. Zbog tih i sličnih razloga država jednostavno nema 
dovoljno prostora da svakom pojedincu pruži adekvatnu zaštitu. U tom smislu, ova problematika 
kojom ćemo se baviti daje odgovore na neka pitanja koja smo prethodno spomenuli. Prema 
tome, svaki pojedinac koji je nezadovoljan istražiteljskim poslovima neke od državnih agenci-
ja, privatna detektivska djelatnost bi trebala u skorije vrijeme i kod nas biti na usluzi svakom 
pojedincu, te da pokuša riješiti probleme u skaldu sa ovlastima privatnih detektiva. To zapravo 
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znači da svaki građanin ima pravo i na ovaj oblik angažovanja privatnih istražitelja kod rješavanja 
konkretnih problema koji su u njihovom domenu. Postavlja se još jedno pitanje, koja ovlaštenja 
će imati budući privatni detektivi u Federaciji i kakve će poslove moći obavljati? Odgovor na ovo 
pitanje ćemo dobiti kada zakon o Privatnoj detektivskoj djelatnosti bude implementiran.
Uloga privatnog istražitelja u traganju za nestalim osobama
U kontekstu obavljanja poslova koji se tiču nestalih osoba, privatni detektivi zauzimaju bitno 
mjesto. Ovaj vid poslova u europskim državama, SAD-u, ali i šire, veoma često je povjeren 
upravo privatnim istražiteljima. Njihov pristup u rješavanju ovih problema je itekako siste-
matski usmjeren i pripremljen, najkraće rečeno specijalizovan kako i na koji način pristupiti 
rješavanju ovog vida problema, te kako zadovoljiti očekivanja klijenata i na kraju dati pozitivan 
rezultat istrage. McMahon (2001) ističe da se svake godine u svijetu zabilježi nestanak više od 
jednog miliona ljudi. Mnoga od ovih lica se nazivaju bjegunci ili „skips“ lica koja iz bilo kog ra-
zloga odluče da napuste određeno područje (McMahon, 2001, s. 28). Privatni detektivi polaze 
od pretpostavke da niko u stvarnosti ne može nestati bez traga. Ako privatni istražitelj posveti 
dovoljno vremena i truda, ako primjeni odgovarajuće tehnike i procedure, gotovo svako može 
biti lociran (McMahon, 2001, s. 28). Polazeći od ovakve pretpostavke, privatni istražitelj može 
biti od velike koristi u BiH ili pak za njim postoji velika potreba danas, ako uzmemo u obzir da 
se  u našoj državi danas traga za velikim brojem ljudi koji su stradali ili nestali bez traga. Istra-
živanje slučajeva nestalih osoba koje se izvodi u okviru privatnog sektora obično se odnosi na 
nestanak tinejdžera (Becnel, 2009, s. 108). 
Becnel (2009) ističe da se nestanak ponekad može odnositi na mlađe, ali povremeno i na odrasle 
osobe. Kada se radi sa roditeljima nestale djece, nepisano je pravilo da se smanji cijena istrage 
kako se ne bi ostvarivali veći profiti na osnovu nesreće nestanka djeteta (Becnel, 2009, s. 108). 
Evidentno je da se u posljednje vrijeme pojavila povećana stopa maloljetničke delinkvencije u 
BiH. S tim u vezi otvara se mogućnost da se ulogom i angažiranjem privatnih detektiva može u 
dobroj mjeri kontrolirati ova oblast, koja je u velikoj mjeri dobila na svom intenzitetu. Roditelji 
djece koja su zapala u takvu krizu i postali delinkventi, nastoje po svaku cijenu pomoći svojoj 
djeci da ih kontrolišu i doprinesu da njihova djeca krenu nekim “boljim putem”. Često se dešava 
da zbog odsustva roditelja od kuće njihova djeca bivaju prepuštena da rade šta hoće u kući, pri-
likom odlaska u školu ili povratka iz škole, dolaze u situaciju da se upuste u neke avanture koje ih 
mogu odvesti u „pogrešnom smjeru“, pa nekad i dovesti do njihova nestanka. Ovdje je jako bitno 
odmah reagovati, jer ako se na vrijeme angažuje privatni istražitelj može jednostavno raspolagati 
informacijama o kretanju njihove djece za vrijeme njihova odsustva.
Istraga nestanka djece i tinejdžera može biti veoma zahtjevna i komplikovana, jer uključuje obav-
ljanje intervjua sa prijateljima nestale osobe ili utvrđivanje poznatih lokacija gdje je nestala oso-
ba boravila. Obzirom da istraga kod nestale djece zahtijeva dodatni napor, od velikog značaja nisu 
informacije koje se nalaze u bazama podataka o kreditnoj historiji i adresama lica koja podnose 
kredit jer obično djeca i tinejdžeri nemaju kreditne račune a adrese su već poznate klijentu (Bec-
nel, 2009, s. 108).
Istrage ovakve vrste obično počinju sa pretpostavkama o kretanju nestale osobe nakon uvida u 
pozive sa mobilnog telefona kao i posjećivanje internet sajtova ukoliko ih je koristio. U ovakvim 
situacijama sasvim je opravdano da se krene od ovih pretpostavki, jer je poznato da tinejdžeri 
najradije slobodno vrijeme provode za računarom i internetom. Prema tome, u takvim sluča-
jevima se može doći do eventualnih tragova ili informacija gdje se nalazi lice za kojim se traga. 
Društvene mreže poput My Space, Gmail, Hotmail ili Facebook-a, pružaju veliki broj informacija 
koje mogu biti veoma korisne za lociranje mlade nestale osobe. Korisnici ovih web sajtova obično 
postavljaju fotografije komentare vezane za druženja, partije i druge korisne informacije (Becnel, 
2009, str. 109).
Kod metoda istraživanja ovih sajtova pojavljuje se dodatni problem privatnim istražiteljima, a 
to je kako i na koji način pristupiti privatnom profilu osobe za kojom se traga, jer su obično po-
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stavljene zaštite u vidu šifre ili pasworda. U ovakvom slučaju istražitelj je prinuđen da pristupi 
informacijama putem nekoga ko je već “online friend” sa nestalim licem, ili da stvori lažni online 
identitet koristeći poznate informacije o interesovanjima tog nestalog tinejdžera.2 
Privatni detektiv u traganju za osobama koje su stranci prouzročile štetu
U savremenim uslovima u društvenoj stvarnosti pojavljuje se sve veća potreba za privatnom 
sigurnošću, odnosno privatnim detektivima. U vezi s tim u našoj državi sličan je primjer, jer se u 
današnjem vremenu pojavila veća stopa nesigurnosti i prisutnost većeg broja počinioca krivičnih 
djela. To ne mora značiti da je policija postala neefikasna, već u današnjem vremenu policija 
ne može svakom građaninu ponaosob garantovati sigurnost. U vezi s tim, na našim prostorima 
pojavljuje se privatni segment sigurnosti koji nadopunjuje nedostatke potreba građana za sigur-
nošću u širem smislu riječi. Potrebno je reći da je „privatna sigurnost“ sigurnosni novum koji je 
institucionaliziran u sistem sigurnosti odnosno politički sistem moderne demokratske države XXI. 
stoljeća (Ahić, 2009, s. 310).
U vezi s tim, sami poslovi privatnog detektiva su zasigurno novum na našim prostorima. Ovaj dio 
teksta odnosi se na traganje privatnih detektiva za osobama koje su stranci poruzročile štetu, a 
što predstavlja poslove koji su svakodnevni zadatak privatnih detektiva širom svijeta. Ovi poslovi 
odnose se na prikupljanje informacija i drugih dokaza koji mogu koristiti stranci, kako bi na osno-
vu toga mogla podnijeti privatnu tužbu protiv osobe za koju postoje osnovi sumnje da je osoba 
prouzročila neku štetu. Na našim prostorima još uvijek ovaj sistem ne funkcionira, jer nemamo 
privatne detektive u legalnoj zakonskoj regulativi. Stranka u budućem poslovanju privatnih de-
tektiva u Federaciji BiH moći će da zahtijeva prikupljanje informacija i traganje za osobama koje 
su pričinile štetu. Privatni detektivi će na osnovu ovakvih zahtjeva rezimirati cjelokupno stanje 
koje stranka zahtijeva, uzimajući u obzir sve korisne i raspoložive informacije koje stranka sta-
vi na raspolaganje.3 Nakon usaglašavanja sa strankom, privatni detektiv samostalno ili timskim 
radom pristupa prikupljanju svih informacija koje mogu biti od koristi da se dođe do lica koje je 
stranci prouzročilo štetu. Takvi poslovi nerijetko zahtijevaju dosta truda i vremena. Ukoliko pri-
vatni detektiv prikupi dovoljno korisnih podataka vezano za lice koje je stranci prouzročilo štetu, 
on te podatke dostavlja stranci i stavlja ih na raspolaganje istoj. Stranka na osnovu raspoloživih 
podataka može privatnom tužbom tužiti lice za koje postoje osnovi sumnje da je stranci prouzro-
kovalo štetu ili da se mirnim putem dogovore bez pokretanja tužbe. Podatke i dokaze koji nisu 
od značaja za ugovoreni posao detektivska agencija je dužna uništiti u roku od osam (8) dana od 
dana ispunjenja ugovora.4
Privatni detektivi u poslovima traganja za prevarama
u osiguranju zloupotrebom identiteta
U zadnjih nekoliko godina ova tema bila je znatno učestala u našem društvu. Naime, radilo se za-
pravo o čestim zloupotrebama identiteta kako bi se dobila protupravna imovinska ili neka druga 
korist. Građani su nerijetko davali svoje lične isprave različitim ljudima, a da nisu ni pomislili da 
mogu biti žrtva zloupotrebe identiteta odnosno odavanja bilo kojih ličnih podataka. Međutim, 
postavlja se pitanje kako i na koji način dokazati da je neko drugi zloupotrijebio lične dokumente i 
2 Ovo je tehnika koju često koriste „pedofili“ da bi uhvatili djecu „online“, i od istih iznuđivali fotografije i navodili ih 
da pokazuju svoja stidna mjesta slikajući se i slanjem istih pedofilima. Ali to je tehnika koja nerijetko urađa plodom za 
privatne istražitelje koji nastoje pronaći nestalu djecu. U tom slučaju sasvim je opravdano da privatni istražitelji koriste 
sve relevantne metode uključujući i ovu, ali vodeći računa o privatnosti i zakonskim ograničenjima koja se tiču lica sa 
kojima se dolazi u kontakt.
3 Zakon o agencijama za osiguranje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti, Službeni glasnik Brčko distrikta 
Bosne i Hercegovine, 27/04
4 Zakon o agencijama za osiguranje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti, Službeni glasnik Brčko distrikta 
Bosne i Hercegovine, 27/04.
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na takav način u probleme doveo drugo lice, koje u suštini nema nikakav odnos sa novonastalom 
situacijom? U ovakvim situacijama, privatni detektivi prema opisu svojih poslova pružaju usluge 
zaštite kao i istrage kod eventualnih prevara kod zloupotrebe identiteta. Klijent koji je pretrpio 
prevaru, odnosno zloupotrebu identiteta u ovom slučaju, trebao bi na raspolaganju imati usluge 
privatnog detektiva. Stranka tom prilikom privatnom detektivu predočava cjelokupan tok deša-
vanja kako bi se što adekvatnije riješila cjelokupna situacija. Neminovno je u ovakvim zahtjevima 
klijenata pružiti stranci adekvatne upute, kao i to da ovakvi zahtjevi moraju biti u kooperaciji sa 
policijskim službenicima, kako bi se počinitelj ovog krivičnog djela za koje postoje osnovi sumnje 
da je isto počinio, sankcionisao i priveo pred lice pravde. 
Zloupotreba identiteta ili višestrukog identiteta je krivično djelo koje je sve zastupljenije danas u 
svijetu. Također, zloupotreba elektronskog identiteta je jedna od najzastupljenijih vrsta kompju-
terskog kriminala (Nešić i Nikolić, 2004, s. 1).
Identitet ličnosti predstavlja jedinstvenu kombinaciju karakteristika koje se odnose na svako fi-
zičko lice, u skladu sa nacionalnim ili međunarodnim zakonima, onako kako je odgovarajuće, 
dozvoljava njegovu ili njenu individualizaciju od strane nadležnih državnih organa, tj. obuhvata 
zbir opštih i osobenih znakova karakterističnih za jednu osobu kojima se ona razlikuje od ostalih 
osoba i po kojima se sigurno može prepoznati (identifikovati), kao što su ime, prezime, datum i 
mjesto rođenja, pol, fizičke karakteristike, itd. (Nešić i Nikolić, 2004, s. 2).
Kod istraživanja bilo kojeg oblika, pa i u ovom slučaju, neophodno je menadžersko znanje privat-
nih detektiva u smislu da u bilo kojoj situaciji privatni detektiv može doći do izvora informacija, 
kao i to da uputi klijente s kojima surađuje na pravu adresu gdje će upotpuniti svoje zahtjeve kao i 
očekivanja. U skladu s tim, istraživanje identiteta zahtijeva u određenim situacijama dobar timski 
rad gdje može biti uključen veći broj ljudi, ovisno o situaciji. Na taj način se od grupe ljudi ili po-
jedinaca zahtijeva da izvrše provjere i tom prilikom ukoliko je moguće, dođu do korisnih saznanja 
koja mogu poslužiti u rješavanju predmeta.
Rezultati istraživanja
Tabela 1. Privatni detektivi će moći obavljati poslove u vezi sa traganjem za nestalim osobama?
privatni detektivi će moći obavljati poslove u vezi sa traganjem za nestalim osobama
Totalu potpunosti 
se slažem
prilično se 
slažem
djelimično se 
slažem
uglavnom se 
ne slažem
uopšte se ne slažem
spol
muški 57 48 47 4 5 161
ženski 34 27 26 0 2 89
total 91 75 73 4 7 250
Slika 1. Grafički prikaz tabele 1.
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Prethodno smo predstavili tabelarni, kao i grafički prikaz vezano za pitanje „Privatni detektivi će 
moći obavljati poslove u vezi sa traganjem za nestalim osobama“, te smo obradom dobivenih 
podataka na terenu došli do saznanja da su muški respondenti od ukupnog broja 161, 57 ispita-
nika odgovorilo „u potpunosti se slažem“, 48 ispitanika odgovorilo, „prilično se slažem“, dok je 47 
ispitanika odgovorilo „djelimično se slažem“, 4 ispitanika su odgovorila „uglavnom se ne slažem“, 
a 5 ispitanika je odgovorilo „uopšte se ne slažem“. Što se tiče ženskih respondenata, od ukupno 
89 ispitanika, 34 je odgovorilo „u potpunosti se slažem“, 27 je odgovorilo „prilično se slažem“, 26 
je odgovorilo „djelimično se slažem, 0 odgovora za ponuđeni odgovor „uglavnom se ne slažem“, 
dok za ponuđeni odgovor „uopšte se ne slažem bila su 2 odgovora.
Ukupno odgovora zbrajanjem muških i ženskih respondenata pod ponuđenim odgovorom „u 
potpunosti se slažem“ iznosi 91, pod odgovorom „prilično se slažem“ imali smo ukupno 75 odgo-
vora, pod odgovorom „djelimično se slažem“ imali smo 73 odgovora, „uglavnom se ne slažem“ 4 
odgovora, a za odgovor „uopšte se ne slažem imali smo 7 odgovora.
Tabela 2. Da li će privatni detektiv moći obavljati poslove u vezi sa traganjem za prevarama 
u osiguranju zloupotrebom identiteta ?
da li će privatni detektiv moći obavljati pslove u vezi sa traganjem za prevarama u 
osiguranju zloupotrebom identiteta
Total
u potpunosti 
se slažem
prilično se 
slažem
djelimično se 
slažem
uglavnom se 
ne slažem
uopšte se ne slažem
spol
muški 47 60 37 10 7 161
ženski 27 40 18 3 1 89
total 74 100 55 13 8 250
Slika 2. Grafički prikaz tabele 2.
Prethodno smo predstavili tabelarni kao i grafički prikaz vezano za pitanje „Da li će privatni detektiv 
moći obavljati poslove u vezi sa traganjem za prevarama u osiguranju zloupotrebom identiteta“, te 
smo obradom dobivenih podataka na terenu došli do saznanja da su muški respondenti od uku-
pnog broja 161, 47 ispitanika odgovorilo „u potpunosti se slažem“, 60 ispitanika odgovorilo „prilič-
no se slažem“, dok je 37 ispitanika odgovorilo „djelimično se slažem“, 10 ispitanika su odgovorila 
„uglavnom se ne slažem“, a 7 ispitanika su odgovorila „uopšte se ne slažem“. Što se tiče ženskih 
respondenata, od ukupno 89 ispitanika 27 je odgovorilo „u potpunosti se slažem“, 40 je odgovo-
rilo „prilično se slažem“, 18 je odgovorilo „djelimično se slažem, 3 odgovora za ponuđeni odgovor 
„uglavnom se ne slažem“, dok za ponuđeni odgovor „uopšte se ne slažem“ bio je 1 odgovor.
Ukupnim zbrajanjem muških i ženskih respondenata pod ponuđenim odgovorom „u potpunosti 
se slažem“ iznosi 74, pod odgovorom „prilično se slažem“ imali smo ukupno 100 odgovora, pod 
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odgovorom „djelimično se slažem“ imali smo 55 odgovora, „uglavnom se ne slažem“ 13 odgovo-
ra, a za odgovor „uopšte se ne slažem“ imali smo 8 odgovora. 
Tabela 3. Da li će privatni detektiv moći obavljati poslove u vezi sa traganjem 
za prevarama u osiguranju zloupotrebom identiteta ?
da li će privatni detektiv moći obavljati pslove u vezi sa traganjem za prevarama u 
osiguranju zloupotrebom identiteta
Total
u potpunosti 
se slažem
prilično se 
slažem
djelimično se 
slažem
uglavnom se 
ne slažem
uopšte se ne slažem
spol
muški 47 60 37 10 7 161
ženski 27 40 18 3 1 89
total 74 100 55 13 8 250
   
Slika 3. Grafički prikaz tabele 3.
Prethodno smo predstavili tabelarni kao i grafički prikaz vezano za pitanje „Da li će privatni de-
tektiv moći obavljati poslove u vezi sa traganjem za prevarama u osiguranju zloupotrebom identi-
teta“, te smo obradom dobivenih podataka na terenu došli do saznanja da su muški respondenti 
od ukupnog broja 161, 47 ispitanika odgovorilo „u potpunosti se slažem“, 60 ispitanika odgovo-
rilo „prilično se slažem“, dok je 37 ispitanika odgovorilo „djelimično se slažem“, 10 ispitanika su 
odgovorila „uglavnom se ne slažem“, a 7 ispitanika su odgovorila „uopšte se ne slažem“. Što se 
tiče ženskih respondenata, od ukupno 89 ispitanika 27 je odgovorilo „u potpunosti se slažem“, 
40 je odgovorilo „prilično se slažem“, 18 je odgovorilo „djelimično se slažem, 3 odgovora za po-
nuđeni odgovor „uglavnom se ne slažem“, dok za ponuđeni odgovor „uopšte se ne slažem“ bio 
je 1 odgovor.
Korelacije
K1) Korelacija ispitanika Policijski službenici činova: policajci, stariji policajaci, narednici, stariji 
narednici i njihove školske spreme. 
Ovdje smo imali zadatak da izvršimo korelaciju pitanja „Kakvo je vaše školsko obrazovanje?“, i pi-
tanja „Da li znate šta su privatni detektivi?“. Također, u ovom slučaju koristili smo grupu ispitanika 
1. (policajci, stariji policajci, narenici i stariji narednici). Prema Pearsonovom koeficijentu korela-
cije dobili smo vrijednost koja iznosi (-0,02), a što znači da je prema Pearsonovoj skali mjerenja 
vrijednosti korelacije zanemarljiva i negativna.
To nam zapravo govori da u ovom slučaju povezanost između školske spreme ispitanika i pitanja 
„Da li znate šta su privatni detektivi?“  je zanemarljiva ili neznatna povezanost. Ovakvi dobiveni 
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podaci su zasigurno i opravdani, jer postoji određeni stepen pristrasnoti obzirom da se radi o re-
lativno sličnim poslovima koje obavljaju privatni detektivi, te isti imaju određeni stepen znanja o 
ovom obliku privatne sigurnosti. Također, bitno je napomenuti i to da policijski službenici nakon 
penzionisanja relativno često nastavljaju svoju karijeru upravo u ovom spektu sigurnosti, zbog 
čega postoje mogućnosti da i na našim prostorima ova praksa bude zastupljena kod penzioni-
sanih policajaca. Dakle, nerijetko se nastavljaju baviti privatnom detektivskom djelatnošću. Isto 
tako, nije rijedak slučaj da penzionisani policajci otvaraju svoje privatne detektivske agencije gdje 
se nastavljaju baviti ovim poslovima, jer su isti u velikoj mjeri slični policijskim poslovima.
K2) Kriminalistički tehničari policijskih uprava i stanica
U ovoj grupi ispitanika zadatak smo imali izvršiti korelaciju pitanja „Kakvo je vaše školsko obra-
zovanje?“, i pitanja „Da li znate šta su privatni detektivi?“. U ovom slučaju koristili smo grupu 
ispitanika (kriminalistički tehničari policijskih uprava i stanica). Prema Pearsonovom koeficijentu 
korelacije dobili smo vrijednost koja iznosi (0,9), a što znači da je prema Pearsonovoj skali mjere-
nja vrijednosti korelacija jaka pozitivna.
Ovakvi rezultati nam pokazuju da postoji veoma jaka pozitivna korelacija, odnosno povezanost 
između ove dvije pojave. Školska sprema i spoznaja o privatnim detektivima u ovoj grupi je do-
minantna, što znači da kriminalistički tehničari imaju jaku spoznaju o privatnom detektivstvu.
Diskusija
Iz prezentovanih rezultata evidentno je da respodenti afirmiraju poslove budućih privatnih de-
tektiva u BiH. Također, evidentno je i to da respodenti s višom ili visokom školskom spremom 
imaju veću spoznaju o privatnim detektivima u odnosnu na respodente koji imaju nižu školsku 
spremu. Osnovni problem jeste nepostojanje zakonskih odredbi u F BiH kada je u pitanju privat-
no detektivstvo. Važno je napomenuti da postoje prednacrti zakona o privatnim detektivima, 
ali nikada nisu implementirani. Postoje prednacrti zakona o privatnim detektivima koji su pred-
loženi 2009. i 2010. god., ali su odbijeni i vraćeni na doradu. Zbog povećane stope kriminaliteta 
upravo se pojavila potreba za privatnim detektivima u BiH. Do sada nije bilo sličnih istraživanja 
kojima bi se adekvatno elaborirala ova tematika, a ovo istraživanje koje smo proveli predstavlja 
prvijenac u ovoj oblasti. Ova tema je karakteristična jer problematika koja stoji iza nje povlači 
za sobom veliku pažnju javnosti i interesovanja od strane građana, kao i stručnjaka iz različitih 
oblasti. Sami pregovori o usvajanju zakonskih propisa o “Privatnoj detektivskoj djelatnosti“ treba 
da budu popraćeni čitavim timom adekvatnih kadrova iz oblasti Kriminalistike, Prava, Sigurnosti, 
kako bi donošenje zakona o „Privatnoj detektivskoj djelatnosti“ bilo što bolje i što svrsishodnije. 
Zasigurno se ovoj problematici mora pristupiti s dosta prijedloga različitih stručnih pravaca kako 
bi se izbjegli propusti u samom formiranju zakona, a samim tim i u krajnjoj primjeni budućih za-
kona o privatnoj detektivskoj djelatnosti. Pored toga, BiH je država sa karakterističnom pojavom, 
jer se sastoji od Federacije, Republike Srpske i Brčko Distrikta. Kroz zakonsku regulativu ova tri 
elementa naše države uočit ćemo da u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu postoji privatna detek-
tivska djelatnost, ali u Federaciji ćemo uočiti da taj zakonski dio nedostaje ili bolje rečeno nikada 
nije ni postojao. Jedan od najvećih apsurda jeste da privatni detektivi iz RS-a i Distrikta nesme-
tano mogu obavljati svoje poslove na teritoriji Federacije, dok se privatna detektivska agencija 
ne može otvoriti na teritoriji npr. RS-a, jer neko ko dolazi iz Federacije ne posjeduje državljanstvo 
entiteta i samim tim ne ostvaruje pravo kod podnošenja ovog zahtjeva. Prvi i osnovni uslov jeste 
da se gore pomenuti zakon usvoji i legalizuje radi budućih privatnih detektiva u F BiH. Država BiH, 
a samim tim i Federacija, je u velikom zaostatku naročito kada su u pitanju ovako važni zakoni. 
Respodenti, pored toga što afirmiraju rad budućih privatnih detektiva, oni očekuju da će budući 
klijenti imati na raspolaganju široku lepezu poslova privatnih detektiva što do sada nisu imali 
priliku. Stav respodenata je i taj da će podići stepen individualne sigurnosti građana, a što pred-
stavlja izazov za njihov rad. 
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Zaključak
Problematika kojom smo se bavili kroz obradu ovog rada znatno je neistražena i ne postoji zavi-
dan broj pisanih tragova na našim prostorima koji bi pomogli pri sagledavanju cjelokupne pro-
blematike u našoj državi naročito Federaciji. Naime, poslovi koje smo obradili u ovom radu su 
zanimljivi, jer pripadaju našoj svakodnevnici. Zapravo, to su poslovi koji su česta problematika u 
svim sferama našeg društva, te isti dobivaju na intenzitetu ukoliko se određenim mehanizmima 
ne pristupi njihovoj kontroli kao i sankcionisanju. Definitivno je činjenica da u dosadašnjoj praksi 
uloga privatnih detektiva u vršenju poslova, koje smo prethodno obradili, predstavlja izazov, jer 
do sada nije bila prilika da obavljaju poslove ovakve vrste. Nakon provedenog istraživanja na 
terenu, došli smo do ohrabrujućih podataka koje smo predstavili u dijelu rezultati istraživanja. 
Isti podaci rezultat su individualnih mišljenja respondenata na svako pitanje koje smo ponudili 
u anketnom upitniku. Zasigurno je veliki broj odgovora respondenata koji ohrabruju buduće po-
slove privatnih detektiva. S tim u vezi, isti poslovi su postali potreba budućim korisnicima, odno-
sno klijentima, koji koriste usluge privatnih detektiva. Također, poslovi o kojima smo govorili na 
prethodnim stranicama su svakodnevni poslovi privatnih detektiva u zemljama širom svijeta gdje 
ova djelatnost funkcionira duži niz godina. Očekivanja koja smo imali na samom početku ovog 
istraživanja su nadmašena obzirom da smo dobili rezultate koji govore mnogo, a između ostalog 
očekivanja su šire javnosti koja je imala priliku da pristupi iskazivanju mišljenja na ovu temu. 
Ono što je najbitnije u narednom periodu, jeste da se donese federalni zakon o privatnoj detek-
tivskoj djelatnosti koji nedostaje u našem zakonodavstvu. Činjenica je i to, da se isti zakon kao i 
budući poslovi tokom vremena moraju usavršavati kao i kadrovi koji se budu obučavali za vršenje 
poslova privatnog detektiva. Još uvijek to predstavlja jedan veliki nedostatak koji može dopri-
nijeti boljem sigurnosnom ambijentu naše države. Također, prilikom ispitivanja kao i razgovora 
sa respondentima evidentna je prisutnost straha među građanstvom, što je rezultat nedostatka 
sigurnosti u našoj državi. Na pitanje, da li postoji potreba za privatnim detektivima u našoj državi, 
dobili smo zavidan broj odgovora koji afirmiraju ovu djelatnost. Što se tiče cjelokupne situacije 
poslova koje obavljaju privatni detektivi, neophodna je komponenta primjene ljudskih prava koju 
privatni detektivi moraju imati u primjeni odnosno vršenju svojih budućih poslova.  
Poslovi privatnih detektiva moraju se vremenom usavršavati, te istim pristupati sa velikim profe-
sionalizmom, obzirom da su isti poslovi znatno plaćeni ali i odgovorni.
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